





 KESIMPULAN DAN SARAN 
7.1 Kesimpulan 
Berdasarkan 10 artikel yang dianalisis, seluruh artikel meliputi 
pertumbuhan dan perkembangan terhadap jenis malasah yang berbeda-beda. 
Sedangkan dalam penelitian penulis meneliti secara spesifik menggunakan 1 
instrumen yang mencakup berbagai macam perkembangan motorik hanya saja 
peneliti menggunakan motorik kasar saja dengan usia anak 3-5 tahun dalam 
mengukur pekembangan anak.  
70% artikel yang telah dianalisis tidak menggunakan alat ukur yang sama 
dengan penelitian penulis yaitu DDST (Denver Developtmen Screening Text). 
DDDT (Denver Developtmen Screening Text) merupakan salah satu dari metode 
screening terhadap kelainan perkembangan anak. 
7.2 Saran  
   Setelah membandingkan penelitian ini dengan 10 artikel diatas maka: 
7.2.1 Peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya agar penelitian 
milik penulis dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya untuk melakukan 
pengambilan data secara langsung di lapangan, Karena penelitian ini literatur 
sehingga peneliti tidak bisa melakukan penelitian langsung ke lapangan dan bisa 
dilakukan penelitian dengan mencari usia ibu yang dapat mempengaruhi 
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